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El Sístema de Bolonia está pensado para trabajar con grupos pequeños 
de estudiantes que puedan ser atendidos y tutorizados  de manera 
personalizada. Evidentemente, esto es inviable cuando el número de 
alumnos matriculados en una materia sobrepasa los 200, como ocurre 
en Medicina,  Farmacia, Biología, por ejemplo, y la dotación de 
profesorado es claramente insuficiente.  
 
Por esta razón, el Departamento de Estadística de la Universidad de 
Salamanca tiene entre sus objetivos, facilitar a los estudiantes de las 
carreras biosanitarias, apoyo metodológico, en cuanto a su formación  
en Estadística, se refiere. 
Con estas miras se ha diseñado y configurado la plataforma de 
aprendizaje que permite a los alumnos desarrollar actividades de 
formación en entorno virtual de trabajo, independientemente de su 











El aula virtual está desarrollada e implementada en la Plataforma 
STUDIUM. 
 
El ACCESO puede realizarse de dos formas:  
 
1.- Si el usuario es un alumno de la USAL, de alguna de las asignaturas 
en las que los profesores participantes imparten docencia, el acceso lo 
realizará en la misma forma que  a cualquiera de las asignaturas de su 
carrera. 
 
2.-  Si el usuario es un investigador o un alumno de cursos 
extraordinarios, el acceso se puede realizar a través de un usuario 






El aula contiene material autoutilizable, para todos los bloques 
temáticos que componen el programa básico de las asignaturas que se 






Estos bloques temáticos son los siguientes: 
 
 
BLOQUE 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Tema 1: Variables y escalas de medida. Tabulación. Representaciones gráficas. 
Tema 2: Descripción de una muestra: tendencia central, posición y dispersión. Gráficos asociados. 
Tema 3: Análisis de regresión y correlación. Distribuciones bidimensionales. Covarianza y 
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal mínimo cuadrática. Gráfico de residuos. 
 
BLOQUE 2: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
Tema 4: Nociones básicas de probabilidad. 
Tema 5: Distribuciones discretas de probabilidad: Binomial, Poisson e Hipergeométrica. 
Tema 6: Distribuciones continuas de probabilidad: Normal, t de Student, Chi-cuadrado y F de 
Snedecor. Utilización de tablas. 
BLOQUE 3: MUESTREO 
Tema 7: Muestreos probabilísticos. 
Tema 8: Muestreos no probabilísticos. 
 
BLOQUE 4: INFERENCIA ESTADÍSTICA  
Tema 9: Estimación puntual. Estimación por intervalos. 
Tema 10: Contrastes de hipótesis para una y dos poblaciones normales. 
Tema 11: Contrastes no paramétricos para tendencia central. 
Tema 12: Análisis de la varianza. 
 
BLOQUE 5: Análisis de tablas de contingencia. 
Tema 13: Tablas de contingencia. Contrates de asociación. Medidas de asociación. 




Cada Bloque temático se desarrolla como uno (o varios dependiendo de 
su amplitud). Debajo aparece un volcado del aspecto que tiene el aula 





Para cada bloque el aula virtual contiene:  
 
1.- Detalle de contenidos del bloque temático 
2.- Apuntes que han sido elaborados específicamente por los miembros 
del equipo, en los que se desarrollan los contenidos. Acceden a ellos 
pinchando sobre el icono que dice apuntes 
3.- Video Tutoriales que contienen películas de unos 15-20 minutos, en 
las que los profesores han grabado los conceptos claves desarrollados 
en el aula sobre el bloque temático en cuestión, seguidos siempre de 
cómo conseguir aplicar esos conceptos con el SPSS. Las películas se 
visualizan en el ordenador y se pueden descargar en formato para el 
ordenador o en formato que puede ser visualizado en iPhone. 
Para ver los videos debe tener QUICKTIME. En caso necesario puede bajarlo en el link 
http://www.apple.com/es/quicktime/download/)  
 
4.- Practicas para ser realizadas con el programa SPSS. Pinchando en el 
icono que tiene un ordenador (tercero por la izquierda) encuentran la 
base de datos sobre la que van a trabajar, el enunciado de la práctica 
con huecos para que el alumno /usuario rellene tras su realización y la 
práctica resuelta y completamente explicada. 
Además, esa práctica está grabada en video realizada por un profesor y 
completamente explicada . 
5.- Ejercicios para resolver y sus correspondientes soluciones, a los 
cuales se accede pinchando en el icono que dice Ejercicios. 
6.- Cada bloque temático contiene uno o varios cuestionarios de 
autoevaluación donde el alumno puede conocer su nivel de 
conocimientos. Las preguntas de los tests llevan, cuando lo hemos 
considerado necesario,  una explicación que se visualiza cuando el 
alumno responde erróneamente. Las preguntas son de varios tipos y de 
distinto nivel de dificultad. 
 
Además la aplicación desarrollada dispone de  bibliografia y de otra 
información de interés. 
 
Todo esto está desarrollado para cada bloque temático. 
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